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Розроблено проект дільниці механічного цеху для виготовлення корпуса ПСК031.034.001 здійснено 
удосконалення базового технологічного процесу, а також зроблено дослідження процесу статико-
імпульсного зміцнення 
Developed project site machine shop for the manufacture of shells PSK031.034.001 implemented 
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